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TATAP HARI   JML    PARAF 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
     








      
1 Selasa Kontrak perkuliahan dan pengantar genetika  29   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 9 Mar 2021         
         
2 Selasa Dasar Fisik Hereditas  33   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 16 Mar 2021         
         
3 Selasa Pola pewarisan sifat  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 23 Mar 2021         
         
4 Selasa Teori probabilitas dan chisquare  32   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 30 Mar 2021         
         
5 Selasa Interaksi genetika  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 6 Apr 2021         
         
6 Selasa Penentuan jenis kelamin dan persilangan terpaut  32   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 20 Apr 2021 kromosom x        
         
7 Selasa   33   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 4 Mei 2021  Pautan kromosom        
         
8 Selasa Review soal-soal uts  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 25 Mei 2021         
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9 Selasa Tautan dan pindah silang  31   ANGGIANA  EKA KARTIKAWATI 
 8 Jun  2021         
         
10 Selasa Pemetaan genetika  29   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 15 Jun  2021         
         
11 Selasa Dasar Biokimiawi hereditas  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 22 Jun  2021         
         
12 Selasa Replikasi Dna  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 29 Jun  2021         
         
13 Selasa Sintesis protein (transkripsi)  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 6 Jul 2021         
         
14 Selasa Sintesis protein (translasi)  31   ANGGIANA EKA KARTIKAWATI 
 13 Jul 2021         
          
15 
Selasa 
15 Jul 2021   mutasi  31  ANGGIANA   EKA KARTIKAWATI 
          
16 
Selasa 
16 Jul 2021  Review Akhir  31  ANGGIANA  EKA KARTIKAWATI 








Jakarta,  . . . . . . . . . . 
 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.                                             
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan 
kepada sekretariat Fakultas masing-masing.  
EKA KARTIKAWATI, S.Pd., M.Pd. 
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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan                    
Prog. Studi : Pendidikan Biologi                    
Semester : Genap 2020/2021     
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
           
                  
Matakuliah : 01125020 - Genetika                    
Kelas : 6A                    
Dosen : EKA KARTIKAWATI, S.Pd., M.Pd.                    
                   Keterangan : X => Tidak Hadir 
                      
NO N I M NAMA 
      JUMLAH PERTEMUAN : 16        TOT % 
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
HADIR HADIR      
   15 Jul 2021 16 Jul 2021   
                     
1 1801125001 ATHIFAH HUSNA                  16 100 
2 1801125003 ANGGIANA SARI                  
16 
100 
3 1801125005 NILUH SONIA PRATIWI                  
16 
100 
4 1801125007 EVA PEBRIANTI                  
16 
100 
5 1801125009 PRIMA ANGGANA                  
16 
100 
6 1801125011 NABILA AWALIA X                 15 93 
7 1801125013 FAUZAN RIZKY NUGRAHA                  
16 
100 
8 1801125015 YOLANDA HANIF                  
16 
100 
9 1801125017 NADHIRA AULIA QINTHARI                  
16 
100 
10 1801125019 SAFITRI AZZAHRA                  
16 
100 
11 1801125021 RANI ALVAMA DEWI           X       15 93 
12 1801125023 BERNICA IRNAVIOLA                  
16 
100 
13 1801125025 NOVIA NURUL KHAIRUNNISA                  
16 
100 
14 1801125027 RADIANSYAH   X X X X  X X  X X X X X X X 3 21 
15 1801125029 NOVIA HEZA LESTARI                  
16 
100 
16 1801125033 KHAIRUNNISAA BUNGA JANUARTY                  
16 
100 
17 1801125035 ANNIDA SHAFA AZZAHRAH X                 15 93 
18 1801125037 SINDU ASMARA                  15 100 
19 1801125039 AINI ARIFIN           X       16 93 
20 1801125041 SHELA FITRIANI DEWI                  
16 
100 
21 1801125045 FADITA NURUL AINI                  
16 
100 
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NO N I M NAMA 
      JUMLAH PERTEMUAN : 14        TOT % 
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
HADIR HADIR      
   15 Jul 2021 16 Jul 2021   
                     
22 1801125047 NURUN NABILA                  
16 
100 
23 1801125049 MUHAMAD FARHAN                  
16 
100 
24 1801125051 TIWI MULUDIANTINI                  
16 
100 
25 1801125056 QORI AINNUN ASTUTI X                 15 93 
26 1801125058 ADINDA YANRA KOMALADEWI                  
16 
100 
27 1801125060 HILAL YAAFI ELFIA                  
16 
100 
28 1801125062 AMELSA CAHYADI                  
16 
100 
29 1801125064 NANDA TRI KUSUMA ASTUTI                  
16 
100 
30 1801125066 DESTRIA NURULITA RAHMA                  
16 
100 
31 1801125068 NUR ATIKOH                  
16 
100 
32 1801125070 AISYAH FADHILAH                  
16 
100 
33 1801125072 HILDA NABILA SHAHARA X  X  X   X X  X X X X X X X 4 29 
  Jumlah hadir : 29.00 33 31 32 31 32 33 31 31  29 31 31 31 31 31 31   
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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (25%) (45%) RATA 2 HURUF      
          
1  1801125001 ATHIFAH HUSNA 85 95 74 49 68.05 B 
2  1801125003 ANGGIANA SARI 88 95 71 50 68.05 B 
3  1801125005 NILUH SONIA PRATIWI 90 96 85 68 80.05 A 
4  1801125007 EVA PEBRIANTI 85 95 66 67 74.15 B 
5  1801125009 PRIMA ANGGANA 89 95 72 66 75.60 B 
6  1801125011 NABILA AWALIA 87 93 81 60 74.55 B 
7  1801125013 FAUZAN RIZKY NUGRAHA 87 93 78 64 75.60 B 
8  1801125015 YOLANDA HANIF 89 93 81 50 70.25 B 
9  1801125017 NADHIRA AULIA QINTHARI 89 95 60 56 68.10 B 
10  1801125019 SAFITRI AZZAHRA 85 89 75 61 72.50 B 
11  1801125021 RANI ALVAMA DEWI 85 89 65 58 68.65 B 
12  1801125023 BERNICA IRNAVIOLA 88 95 69 66 74.75 B 
13  1801125025 NOVIA NURUL KHAIRUNNISA 90 95 87 73 82.60 A 
14  1801125027 RADIANSYAH 0 0 49 0 12.25 E 
15  1801125029 NOVIA HEZA LESTARI 90 97 79 82 85.05 A 
16  1801125033 KHAIRUNNISAA BUNGA JANUARTY 90 93 89 73 82.70 A 
17  1801125035 ANNIDA SHAFA AZZAHRAH 86 89 76 52 68.80 B 
18  1801125037 SINDU ASMARA 88 95 60 68 73.40 B 
19  1801125039 AINI ARIFIN 85 88 81 49 68.40 B 
20  1801125041 SHELA FITRIANI DEWI 86 90 78 71 78.05 B 
21  1801125045 FADITA NURUL AINI 92 98 86 69 81.35 A 
22  1801125047 NURUN NABILA 86 95 66 65 73.35 B 
23  1801125049 MUHAMAD FARHAN 89 95 80 74 81.20 A 
24  1801125051 TIWI MULUDIANTINI 85 95 60 57 68.15 B 
25  1801125056 QORI AINNUN ASTUTI 85 89 81 48 68.15 B 
26  1801125058 ADINDA YANRA KOMALADEWI 87 95 81 48 69.55 B 
27  1801125060 HILAL YAAFI ELFIA 87 95 84 71 80.65 A 
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(10%) (20%) (25%) (45%) RATA 2 HURUF      
          
28  1801125062 AMELSA CAHYADI 90 95 81 62 76.15 B 
29  1801125064 NANDA TRI KUSUMA ASTUTI 89 94 83 64 77.25 B 
30  1801125066 DESTRIA NURULITA RAHMA 92 97 83 71 81.30 A 
31  1801125068 NUR ATIKOH 90 96 87 70 81.45 A 
32  1801125070 AISYAH FADHILAH 85 90 81 48 68.35 B 
33  1801125072 HILDA NABILA SHAHARA 0 0 0 0 0.00 E 
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